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Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “IMPLEMENTASI 
KURIKULUM ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) DALAM 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA MAHASISWA PADA 
BIDANG STUDI PARIWISATA DI KOTA BATAM”. Disertasi ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya. 
 
 
Bandung, November 2020 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana orientasi perencanaan, 
implementasi, evaluasi dengan menggunakan kurikulum English for Specific 
Purposes (ESP), dan hasil belajar mahasiswa dalam keterampilan berbicara. 
Penelitian ini menggunakan metode desktiptif evaluatif. Adapun teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner berupa angket, 
wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya analisis data berupa 
deskriptif statistik. Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa orientasi 
konsep English for Specific Purposes (ESP) pada Prodi Pariwisata UIB kategori 
cukup, kategori baik untuk Prodi Pariwisata Manajemen Divisi Kamar (RDM), 
dan Prodi Pariwisata Manajemen Tata Hidangan (F&B). Dalam perencanaan 
kurikulum ketiga prodi menunjukkan melakukan perencanaan dengan baik. 
Selanjutnya implementasi yang dilakukan di Prodi Pariwisata UIB menunjukkan 
kadang-kadang melakukan kegiatan-kegiatan dalam implementasi pembelajaran, 
sedangkan untuk Prodi Pariwisata Manajemen Divisi Kamar (RDM), dan Prodi 
Pariwisata Manajemen Tata Hidangan (F&B) selalu melakukan kegiatan-kegiatan 
yang ada dalam pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan setiap prodi cukup baik 
untuk Prodi Pariwisata UIB, sedangkan untuk Prodi Pariwisata Manajemen Divisi 
Kamar (RDM), dan Prodi Pariwisata Manajemen Tata Hidangan (F&B) evaluasi 
dilakukan dengan baik. Selanjutnya hasil belajar mahasiswa dalam keterampilan 
berbicara pada Prodi Pariwisata UIB belum memenuhi standar nilai yang harus 
dicapai, sedangkan untuk Prodi Pariwisata Manajemen Divisi Kamar (RDM), dan 
Prodi Pariwisata Manajemen Tata Hidangan (F&B) telah memenuhi KKM. 
Kata Kunci: Implementasi Kurikulum, English for Specific Purposes (ESP), 
Keterampilan berbicara 
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This purpose the research is to describe how the orientation of planning, implementation, 
evaluation using the English for Specific Purposes (ESP) curriculum, and student learning 
outcomes in speaking skills. This study uses an evaluative descriptive method. The data 
collection techniques in this study were questions, interviews, documentation studies, and 
observations. Then the data analysis is in the form of descriptive statistics. The results of 
data processing showed that the orientation of the concept of English for Specific 
Purposes (ESP) in the UIB tourism study program was sufficient category, good category 
for the tourism Room Division Management (RDM), and Tourism Food&Bevarege 
Management (F&B). In the curriculum planning of the three study programs show good 
planning. Continued implementation in the UIB tourism study program shows that there 
are sometimes activities in the implementation of learning, whereas for the tourism Room 
Division Management (RDM), and Tourism Food and Bevarege Management (F&B) 
always carry out activities in learning. The evaluations carried out by each study program 
are good enough for UIB tourism study programs, while for the tourism Room Division 
Management (RDM), and the Tourism Food and Bevarege Management (F&B) 
evaluation is done well. Furthermore, student learning outcomes in speaking skills at the 
tourism study program (UIB) have not met the standard values that must be achieved, 
while for the Tourism Room Division Management (RDM), and the Tourism Food and 
Bevarege Management (F&B)) have met the KKM. 
 
 
Keywords: Curriculum Implementation, English for Specific Purposes (ESP), Speaking 
Skill 
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melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis menyelesaikan disertasi 
dengan judul “Implementasi Kurikulum English for Specific Purposes (ESP) 
dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Mahasiswa pada Bidang Studi 
Pariwisata di Kota Batam” salah satu syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu 
Pendidikan dalam bidang Pengembangan Kurikulum. Sholawat dan Salam 
semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang syafaat 
beliau kita harapkan di akhirat kelak. 
Disertasi ini terdiri dari lima Bab. Bab I Pendahuluan berisi uraian tentang 
latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan struktur Organisasi. Bab II berisi kajian pustaka, penelitian 
terdahulu, dan kerangka berpikir. dan Bab III metode desain penelitian dan 
variabel penelitian, partisipan, populasi dan sampel penelitian, instrumen 
penelitian, prosedur penelitian dan analisis data.Bab IV berisi pembahasan hasil 
penelitian. Bab V simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi kurikulum 
English for Specific Purposes (ESP) pada Prodi Pariwisata. Kritik dan saran 
sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan disertasi ini. Akhirnya semoga 
disertasi ini dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan dan khususnya pendidikan 
tinggi Prodi Pariwisata. Amin ya rabbal alamin. 
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